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El uso de Skype y correo electrónico y su 
incidencia en la motivación en el aprendizaje de 
lenguas extranjeras 
Título: El uso de Skype y correo electrónico y su incidencia en la motivación en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 
Target: Secundaria, 1º de Bachillerato. Asignatura/s: Inglés, uso de las nuevas tecnologías aplicadas al aprendizaje de 
lenguas.  Autor/a/es: Carmen Sales Delgado, Licenciatura en Filología Inglesa, Máster en Literatura 
Hispanoamericana, Doctoranda en Estudios Americanos. 
l propósito de este estudio es demostrar el impacto que las nuevas tecnologías tienen sobre el 
aprendizaje de una lengua extranjera (en adelante LE), en concreto, sobre la motivación de los 
aprendices. La investigación se ha llevado a cabo mediante el uso de chat y correo electrónico. 
A los estudiantes se les han suministrado cuestionarios y encuestas con el fin de poder establecer 
datos cualitativos. El estudio pretende demostrar que la motivación de los estudiantes con respecto al 
aprendizaje de una lengua extranjera se ve reforzada con el uso de las nuevas tecnologías. El estudio 
se propone, a su vez, examinar qué recursos son más útiles que otros para potenciar la motivación. 
Esta investigación tiene la intención de demostrar que las nuevas tecnologías, usadas de manera 
correcta, son un excelente instrumento del que los profesores pueden hacer uso para aumentar la 
motivación de los estudiantes en una clase de LE. Las actividades que consiguen motivar a los 
estudiantes son aquellas que, en última instancia, les permitirán adquirir un mayor conocimiento de 
la lengua, a la vez que, les permitirá desarrollar unas habilidades más duraderas. Estas actividades les 
proveerán con los mecanismos para la realización interpersonal, la comprensión y la producción de 
ideas. 
En el siglo XXI, el uso de internet y las nuevas tecnologías está muy extendido en todos los ámbitos 
de la vida cotidiana (Liu, Moore, Graham y Lee, 2003).  Este estudio pretende evaluar el impacto que 
tienen las nuevas tecnologías en una clase de inglés para demostrar que el uso de las nuevas 
tecnologías e internet influye positivamente en la motivación de los aprendices. Para llegar a cabo 
este estudio, hemos diseñado un curso en el que se utilicen chats y correo 
electrónico.  
Con este trabajo se demostrará que el aprendizaje está directamente 
relacionado con los niveles de motivación y que, por tanto, los alumnos 
motivados pueden obtener resultados muy positivos independientemente 
de su grado de inteligencia. De este modo, intentaremos corroborar que las 
intervenciones dedicadas a fomentar una actitud positiva hacia el 
aprendizaje son tan necesarias como los programas de desarrollo de la 
inteligencia o cualquier otro tipo de intervención dedicada a paliar el fracaso 
académico. Lo que aquí se busca es exponer que el uso de las nuevas 
tecnologías puede influir de manera muy positiva en la motivación de los 
estudiantes, lo que llevaría a estos a obtener mejores resultados. 
E 
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LA MOTIVACIÓN EN EL APRENDIZAJE DE INGLÉS COMO LE 
El estudio de la motivación ha recibido profusa atención y se ha investigado ampliamente en la 
pasada década. Las diferentes teorías sobre la motivación relacionadas con el aprendizaje de lenguas 
han generado gran interés entre los profesores e investigadores de LE. Gran parte de éstos están de 
acuerdo en que la motivación desempeña un papel fundamental en el aprendizaje de lenguas. Los 
estudios sobre la motivación en LE han sido influenciados en gran medida por el trabajo del psicólogo 
canadiense R. C. Gardner. Según el modelo propuesto por Gardner (Gardner 1993), existen dos tipos 
de motivación a la hora de aprender una lengua: integradora e instrumental. La motivación 
integradora se refiere al deseo del estudiante de aprender más sobre la comunidad y la cultura y de 
integrarse de algún modo en la cultura, es decir, hay un deseo o necesidad de integración. Por otro 
lado, la motivación instrumental tiene una orientación más utilitaria y responde al deseo del 
estudiante de conseguir algún propósito no interpersonal como por ejemplo, aprobar un examen.  
En 1964, Vroom concluyó que la motivación de los estudiantes a la hora de adquirir una LE está 
determinada por el esfuerzo, la percepción de la probabilidad de obtener los objetivos, la habilidad 
para conseguir los objetivos y el éxito o la recompensa de conseguir los objetivos. Posteriores 
estudios se han llevado a cabo por parte de Deci y Ryan (1985), Dornyei (1990), Crookes y Smchidt 
(1991). En todos ellos se han analizado los diferentes factores que influyen en la motivación de los 
estudiantes a la hora de aprender una lengua. Durante los últimos 15 años, los profesores de LE han 
empezado a ver los beneficios que puede suponer para el aprendizaje de una LE el uso de las nuevas 
tecnologías. Las aplicaciones y el amplio volumen de posibilidades que ofrece Internet han crecido de 
manera extraordinaria en las últimas décadas. Es por ello, que un gran número de educadores han 
decidido hacer uso de estas nuevas tecnologías para mejorar la enseñanza de un segundo idioma. 
No obstante, cierto número de investigadores han cuestionado la verdadera utilidad de estos 
recursos (Chapelle, 1997; Cubillos, 1998; Ervin, 1993; Garrett, 1991).  
Desde una perspectiva sociocultural, gran parte de la investigación que se ha hecho demuestra la 
capacidad de las nuevas tecnologías para proporcionar la arena para la producción natural, realista y 
significativa. Los aprendices de una lengua que entran en contacto con otros hablantes nativos y 
aprendices de la misma lengua mediante el uso de las nuevas tecnologías, por ejemplo, mediante 
chat, tienden a producir de manera significativa. De este modo, el uso de la tecnología suele 
despertar el interés de los aprendices. El uso del correo electrónico, por ejemplo, reduce la ansiedad e 
incrementa la motivación. De hecho, la mayor parte de la literatura escrita acerca de esto, concluye 
que el uso de las nuevas tecnologías en el aprendizaje de una lengua mejora, en general, la actitud del 
estudiante, reduce los niveles de ansiedad, incrementa el interés y la participación. En particular, los 
aprendices prefieren las tareas en las que se promueve la interacción social con otros estudiantes de 
la misma lengua, así como, con hablantes nativos (Gray y Stockwell, 1998; Liu et al., 2002; Singhal, 
1998). 
El aprendizaje requiere esfuerzo por parte de los estudiantes, es por ello que  se debe procurar que 
los alumnos encuentren atractivo, interesante y variado lo que se les propone. Con ese fin, se ha de 
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intentar que los estudiantes reconozcan el sentido y la funcionalidad de lo que se aprende, lo que 
supone utilizar los conocimientos adquiridos. Se debe fomentar la motivación intentando acercar las 
situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades, haciendo explícitas las vinculaciones 
entre los temas y sus vivencias, expectativas y problemas más destacados. Se hace evidente, por 
tanto, la importancia que tiene el despertar el interés del alumno hacia nuevos conocimientos, 
aunque esto no sea fácil de conseguir en todos los casos. Con este fin, se utilizará una metodología 
motivadora, activa, constructivista, recurriendo siempre que sea posible a un abanico amplio de 
material complementario, documentos auténticos, aquellos que los hablantes nativos utilizan en su 
día a día, así como actividades comunicativas, que contribuyen a dar un dinamismo al proceso de 
aprendizaje y, por supuesto, teniendo siempre en cuenta a la diversidad del alumnado que se 
encuentra en el aula. Para nuestro estudio, en concreto, hemos decidido utilizar una metodología que 
pensamos puede tener un impacto en la motivación de los estudiantes. Haremos usos de los chats, 
chats de voz e emails en nuestra clase de inglés. 
METODOLOGÍA 
Para llevar a cabo el estudio hemos escogido un grupo de estudiantes de 1º de Bachillerato de una 
escuela de enseñanza secundaria situada a las afueras de una gran ciudad. La clase estaba compuesta 
por 25 alumnos. El diseño de la clase se llevó a cabo teniendo en cuenta los recursos con los que 
contábamos en el centro escolar, que era un centro TIC. El curso se planteó de manera que los 
estudiantes pudieran hacer uso de las nuevas tecnologías para desarrollar las cuatro competencias 
lingüísticas, aunque centrándose en las competencias escrita, auditiva y oral. A lo largo del curso se 
diseñaron actividades que requerían el uso de ordenadores en clase. Al tratarse de un centro TIC, 
todos los estudiantes tuvieron acceso a un ordenador durante la clase de inglés. Las actividades en las 
que se hizo uso de las nuevas tecnologías fueron básicamente chats, chats de voz y correos 
electrónicos.  
Al comienzo del curso se le proporcionó a cada estudiante la dirección de correo electrónico de un 
estudiante de un país de habla no inglesa que se hallaba en el mismo curso y también estaba 
aprendiendo inglés. La primera semana del curso los estudiantes se abrieron una cuenta de correo 
electrónico en clase para, de este modo, poder establecer el contacto con sus penpals. La segunda 
semana del curso los estudiantes enviaron un primer email a sus respectivos amigos por 
correspondencia y recibieron sus primeros emails de respuesta. 
Posteriormente, y tras haber establecido una correspondencia fluida con sus penpals, se les abrió 
en clase una cuenta de Skype para que, de este modo, pudieran establecer contacto directo mediante 
chat de voz e imagen con sus amigos por correspondencia. 
Durante todo el curso, se le dedicó un día a la semana a chatear y hablar con sus penpals en inglés. 
Se les proporcionaba a los estudiantes una serie de temas y preguntas orientativas, que estaban 
pensadas para practicar la gramática y el vocabulario del tema que se estaba viendo en clase en ese 
momento. Los estudiantes ponían en práctica lo que habían aprendido con sus amigos por chat y al 
mismo tiempo improvisaban otras estructuras y vocabulario que habían aprendido a lo largo del 
curso.  
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Asimismo, desde el comienzo del curso, se establecieron un par de horas a la semana durante las 
cuales los estudiantes podían contactar con la profesora fuera de clase mediante el chat de Skype, 
horas en las que podían preguntar dudas sobre la clase, ponerse al día con las tareas, solicitar ayuda 
con los ejercicios, etc.  
Al final del curso se les proporcionó a los estudiantes unos cuestionarios en los que se les pedía que 
evaluaran la clase de inglés. Se les preguntó sobre las diferentes actividades que habían llevado a 
cabo a lo largo del curso. Al mismo tiempo se les proporcionó un examen con preguntas sobre los 
contenidos gramaticales y de vocabulario que habían aprendido durante el curso. De igual modo, se le 
hizo a cada estudiante una entrevista en inglés para evaluar la competencia auditiva y oral.  
De igual manera, se les suministro a un grupo comparativo del mismo nivel pero que no había 
hecho uso de las nuevas tecnologías, los mismos cuestionarios y se les hizo las mismas entrevistas con 
el fin de poder comparar los resultados del grupo experimental y del grupo de control. 
Es muy importante apuntar que el programa de la asignatura estaba diseñado para incrementar la 
motivación de los estudiantes también por medio de los temas, es decir, cada unidad estaba dirigida a 
adquirir ciertos conocimientos gramaticales y de vocabulario desde unos temas que fueran del interés 
de los estudiantes. En este sentido se trataron temas que eran, de algún modo, familiares para los 
estudiantes, por ejemplo, la juventud, los diferentes modos de diversión, la música, los deportes, los 
problemas típicos de le adolescencia, entre otros. De esta manera, se intentaba que la comunicación 
entre los estudiantes y sus amigos por chat fuera más natural ya que podían tratar temas que eran de 
su interés. Se intentó hacer uso de temas transversales que estuvieran también relacionados con 
otras asignaturas del mismo nivel. 
 
ANÁLISIS Y RESULTADOS 
El estudio que se llevó a cabo y posterior análisis de los resultados concluyó que el grupo 
experimental, en líneas generales, obtuvo mejores resultados que el grupo comparativo tanto en la 
prueba escrita, como en la entrevista oral (véase Anexo II). Del mismo modo, los cuestionarios de 
evaluación de la clase (véase Anexo I) demostraron que la valoración que hizo el grupo experimental 
sobre la metodología llevada a cabo era más positiva que la valoración de la metodología llevada a 
cabo en la clase del grupo comparativo.  
Tras estudiar detenidamente los formularios de evaluación, los cuales modificamos, suprimiendo 
las preguntas referentes al uso de las nuevas tecnologías en el grupo comparativo, observamos que 
ante la pregunta nº 8 de la sección A del cuestionario: “La clase ha sido muy similar a mis anteriores 
clases de inglés”, 23 de 25 estudiantes del grupo experimental optaron por la opción 1, es decir, 
pudieron apreciar la diferencia de la metodología llevada a cabo en esta clase con respecto a clases 
anteriores de inglés, mientras que 24 de los 25 estudiantes del grupo comparativo optaron por las 
opciones 4 y 5, es decir, la clase les había resultado muy similar a sus anteriores clases de inglés. 
De igual manera, ante la pregunta 9 de la sección A del cuestionario de evaluación: “La profesora ha 
introducido innovaciones que han hecho la clase más interesante”, los 25 estudiantes del grupo 
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experimental escogieron la opción 1, es decir, estaban absolutamente de acuerdo. De aquí ya podía 
deducirse que los estudiantes habían sido conscientes de que se habían introducido innovaciones con 
respecto a años anteriores. 
De igual forma, analizando la sección B del cuestionario quedaba aún más patente que los 
estudiantes, en general, valoraron de manera muy positiva los cambios introducidos en la clase con 
respecto a años anteriores. Ante las preguntas: “¿Cuál es tu opinión del uso de chats de voz e emails 
en esta clase? ¿Crees que ha sido útil para tu aprendizaje?”, los estudiantes, en su mayoría 
describieron el uso de chat de voz e emails utilizando adjetivos como: diferente, nuevo, divertido, útil. 
Asimismo, 23 de 25 estudiantes consideraron útil el uso de chat de voz e emails para su aprendizaje. 
En cuanto a la pregunta 5 de la sección B del cuestionario: “Haz una lista, por orden de preferencia, 
de las 5 asignaturas que más te hayan interesado este curso”, 20 estudiantes del grupo experimental 
incluyeron inglés entre las cinco asignaturas que más le habían interesado ese curso. Si comparamos 
estas respuestas con las respuestas dadas por el grupo comparativo observamos que de los 25 
estudiantes de dicho grupo, sólo 8 incluyeron el inglés entre las cinco asignaturas que más le habían 
interesado durante el curso. 
Analizando las respuestas dadas por los estudiantes a la pregunta 6 de la sección B del cuestionario: 
“¿Por qué crees que es necesario aprender inglés? ¿Cómo crees que te puede ayudar en tu futuro?”, 
descubrimos que los estudiantes  del grupo experimental, en general, fueron más conscientes  que los 
estudiantes del grupo comparativo a la hora de responder de las posibilidades que el aprendizaje de 
una segunda lengua les abre en su futuro. Más de la mitad de los estudiantes respondieron que 
conocer otros idiomas les permitiría relacionarse con personas de otros países. De esta forma, un 
número muy elevado consideró que el conocimiento de otros idiomas les permitiría acceder a un 
mejor puesto de trabajo en el futuro.  
Una de las últimas preguntas del formulario de evaluación les preguntaba directamente su opinión 
sobre la clase de inglés y si les había gustado. Del grupo experimental, 22 de 25 hicieron una 
valoración final muy positiva y dijeron haber disfrutado en la clase, mientras que sólo 11 del grupo 
comparativo respondieron de forma positiva a esta pregunta. 
Por último, se les preguntó a qué les gustaría dedicarse en el futuro y 15 de 25 escogieron 
profesiones que requieren el conocimiento y uso de idiomas, un número bastante elevado teniendo 
en cuenta que en el grupo comparativo sólo 7 de 25 escogieron este tipo de profesiones. 
Por otro lado, tanto en la prueba escrita como en la prueba oral, los estudiantes del grupo 
experimental consiguieron mejores resultados que los del grupo comparativo. El grupo experimental 
mostró un mayor manejo de estructuras gramaticales y un mayor dominio del vocabulario. Asimismo, 
mostraron un mayor conocimiento de expresiones coloquiales y de uso común. Donde realmente se 
mostró una gran diferencia entre el grupo experimental y el grupo comparativo fue en la entrevista 
oral, ya que, los estudiantes que habían estado practicando su inglés con sus amigos por Skype 
mostraron un mayor manejo de expresiones, vocabulario y una mayor soltura a la hora de hablar. 
Igualmente, su capacidad para entender las preguntas que se les hacían, así como cierta soltura a la 
hora de establecer un diálogo pusieron de manifiesto que la práctica que habían tenido durante todo 
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el año en clase y, en algunas ocasiones también en casa, les había ayudado a desarrollar las 
capacidades auditiva y oral.  
CONCLUSIONES 
En líneas generales, de esta investigación podemos concluir que el uso de las nuevas tecnologías, en 
concreto del chat de voz y el correo electrónico, en clase logró unos resultados muy satisfactorios. 
Como apuntaba la literatura escrita por Gray y Stockwell, Liu et al. y Singhal, el uso de las nuevas 
tecnologías tiene un efecto muy positivo en el aprendizaje de lenguas. Las tareas que propiciaron la 
interacción entre los aprendices y sus amigos por chat redujeron su ansiedad con respecto al uso 
hablado de la lengua, así como incrementaron su motivación. De este modo, la motivación de los 
estudiantes con respecto a la clase de inglés se vio aumentada de manera bastante significativa en 
comparación con el grupo de control. Los estudiantes lograron ser más conscientes de las 
posibilidades que el aprendizaje de una LE podía proporcionarles en un futuro. De la misma forma, 
supieron apreciar el esfuerzo de la profesora por innovar y fueron conscientes de los cambios 
introducidos con respecto a años anteriores. De igual manera, mediante el uso de la tecnología, la 
profesora consiguió que los estudiantes fueran a clase con una actitud positiva.  
Por otro lado, al crecer la motivación, los resultados obtenidos por los estudiantes demostraron 
que estos habían asimilado mejor la gramática por el hecho de haberla podido aplicar y haberla 
puesto en práctica. De igual modo aprendieron el significado de gran cantidad de expresiones 
coloquiales, ya que, cada vez que alguno de ellos aprendía algo nuevo con su amigo por chat, se le 
sugería que lo enseñara al resto de la clase. De este modo, sus habilidades oral y auditiva se 
desarrollaron de manera muy llamativa en comparación con el grupo comparativo. Este estudio se 
hizo con la intención de demostrar el impacto positivo que el uso de las nuevas tecnologías puede 
tener en la motivación de los estudiantes en una clase de idiomas.  
 
ANEXO I 
 
Formulario de evaluación       Curso: 1º Bachillerato 
 
A. Responde a las siguientes preguntas eligiendo de una escala del 1 al 5: 1 es  
Absolutamente de acuerdo y 5 es En desacuerdo. 
 
Los contenidos se han presentado de manera clara    1     2     3     4     5 
Ha quedado claro qué se esperaba de mí en esta clase   1     2     3     4     5 
La profesora se ha mostrado dispuesta a ayudar   1     2     3     4     5 
La profesora posee los conocimientos necesarios   1     2     3     4     5 
Considero adecuada la manera en que se ha organizado la clase 1     2     3     4     5 
Mis calificaciones reflejan el esfuerzo realizado en esta clase  1     2     3     4     5  
Me he sentido a gusto e integrado con mis compañeros  1     2     3     4     5 
La clase ha sido muy similar a mis anteriores clases de inglés  1     2     3     4     5 
La profesora ha introducido innovaciones interesantes   1     2     3     4     5 
Los conocimientos adquiridos van a ser muy útiles en mi futuro  1     2     3     4     5 
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B. Responde a estas preguntas tratando de ser lo más sincero/a posible. 
 
¿Hay algún aspecto de esta clase que te haya resultado innovador? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________ 
¿Cuál es tu opinión del uso de chats de voz e emails en esta clase? ¿Crees que ha sido útil para tu aprendizaje? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________ 
¿Cuál crees que es la opinión de tus compañeros acerca del uso de las nuevas tecnologías que se ha hecho en 
clase? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________ 
¿Cuál era tu actitud al comienzo de cada clase?  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________ 
Haz una lista, por orden de preferencia, de las 5 asignaturas que más te hayan interesado este curso. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______ 
¿Por qué crees que es necesario aprender inglés? ¿Cómo crees que te puede ayudar en tu futuro? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________ 
¿Has aprendido algo acerca de la cultura / país de tu amigo / a por chat? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________ 
¿Te ha gustado la clase de inglés este curso? ¿Por qué? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________ 
¿Crees que tu nivel de inglés hablado y auditivo ha mejorado después de este curso? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________ 
¿Qué te gustaría estudiar o a qué te gustaría dedicarte en un futuro? 
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___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________ 
 
 
ANEXO II 
 
Entrevista oral        Curso: 1º Bachillerato 
 
Topics: 
 
Your family and friends 
Describe your family. 
Do you get on well with your parents? 
Which are the most common problems at home? 
Describe your best friend. What are the most important aspects of his/her personality? 
 
Hobbies  
Which are your favourite hobbies? 
What kind of music do you like? 
Do you practice any sports? 
Who is your favourite singer? 
What do you like to do in your free time? 
What about your friends? 
What do you think about downloading music from the internet? 
 
Primary school 
Who was your best friend? Describe him or her. 
What did you like to do when you were a kid? 
Describe your primary school. 
Did you like your teachers and classes? Why? 
Which are the most important differences between primary and secondary school? 
 
Future 
What would you like to study after secondary school? 
What is your ideal profession? Why? 
How do you think your life will be in 10 years? 
 
Society and youngsters 
Talk about the most important problems of our society nowadays. 
What do you think about young people’s behaviour nowadays? 
● 
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